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表6－1 全米分野別学士号授与状況（2000年度）  








213，518  17．2   
201，570  16．2   
90，206  7．3  
114，241  9．2   
105，566  8．5  
265，746  21．4  
253，324  20．4  
全 体  1，244，171   100．0  
資料：国立教育統計センター（NCES）ホームページ  
（1）日本でいう人文諸科学に含まれるものの多〈のほか、神学、学際領域   




（5）教育学部で学位を取った者のみ。他学部で教職の単位を取って教員免許   
状を取得した者は含まれていない。  
（6）Business／Management．  
（7）農学・自然資源学、建築学、環境デザイン、コミュニケーション技術、   
健康・医療関係（看護学など）、家政学、法学、図書館学、軍事苧、公園・   
リェクレーンョン学、警察・治安・司法行政関係、公務（publicaffaires）、   
交通学、その他分類不能領域。  ○   
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表6－2 ミシガン大学における学部（1）別学⊥号授与状況（2001年度）  


















社会福祉研究科   
75  1．3  
162  2．8  
320  5．6  
36  0．6  
129  2．3  
1，051  18．4  
0  0．0  
175  3．1  
0  0．0  
3，416  59．7  
0  0．0  
148  2．6  
76  1．3  
132  2．3  
0  0．0  
0  0．0  
0  0．0  
0  0．0  
全 体  5，720  100．0  
資料：ミシガン大学ホームページ  
（1）大学を構成するschoolやcollegeを学部と訳している。ただし、学士   
号授与数がゼロの部局は大学院課程のみから成り立っているので、研究科   
と訳してある。第三章 三・二・四節を参照。  
（2）体育学部（DivisionofKinesiology）は正確には学部（schoolorcollege）   
としての独立性を完全には備えていない。しかし、大学を構成する基本単   
位の一つであるとは考えられているので、ここでは学部と訳した。  
（3）ミシンガン大学の））ベラルアーツ学部の名称は正確には Schoolof   
Literature，Science，andthe Artsである。   
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表6－3 カリフォルニア大学9校全体の分野別学士号授与状況（2001年度）  






























退役軍人医療（10）   
949  3   
283  1   
455  1  
4，334  12  
1，598  5   





1，901   
516  
0   
128  
1，849  
0   
157  
2，692  






0  （〕  
70  ＊   
736  2  
0  0  
8，531  25  
80  ＊  
12  ＊  
全 体  34，716  100，0  
資料：Department ofInformation Resources and Communications，   
OfficeofthePresident，Skzlisiic？lS”mmary qfStudenisの7dSわがjbr   
差Il12002，p．29．，University ofCalifornia，2OO2．なお、学位取得者はい   
るものの、その割合が0．5％未満の場合にはすべて＊印で、表してある。  
（1）BiologicalSciences．‖二本てて、通′尉イメージされる生物学のほか、バイオ   
テクノロジーなどの／分・野もカノヾ－「している。  
（2）Double／Triple Majors．2つないし3つ♂）領域を圭専攻とした学力二が   
この分類にはいる。本市 六・＝．・一節を参照。  
（3） カリフォ／レニア州てサは、教ff学の課程は大！、芦ド完レベルに軋曇ってi泣けられ   
てし、る。  
（4）Fine＆Applied Arts．  
（5） Health Professions．  
（6）Optometry．アメI）カでは通儒■手札プ）検査はこうした検Ll艮医と呼ばれる専   
門職が壬旦当する。  
（7）PhysicalEducation．  
（8）PhysicalSciences．Fl本で通常理学部がカバーする自然科学分野のう   
ち、生物学を除く。  
（9） Public Health．  
（10）Veterinary Medicine．   
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表6－4 ミシガン大学の学部編成  







































OfficerEducation Programs■蠣  
（士官養成プログラム部門）  
＊ 総合大学院は、J．D．やM．D．などの高度専門職学位を除く全ての博   
士号（Ph．D．）を出す全学共通機関。独白の研究科長（Dean）や副科長、   
事務部門、および建物をもつが、専任教員はおらず、各学部・研究科の教   
員がいわば兼任の形でその運営に参加する。ロー・スクールなどのプロフ  
ェッショナル大学院に属するものを除く全ての大学院生は形式的にはこの 天   
総合大学院に所属するが、学生選抜や大学院教育は実質的8こは各学部・研   
究科で行われる。アメリカの総合大学では、大学院教育の体制はミシガン   
大学と同様の場合が多い。  
＊＊ 上官養成教育を実施する、いわば軍の委託部門。大学の専任教員はこ   
こにはいない。第五章 五・三・四を参照。   
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表6－5 ハーバード大学の一般教育履修科月グループ（コア・カリキュラム）  
Moral Reasoning 
（倫理学、法・政治哲学、宗教学）  
Quantitative Reasoning  
（数学、応用数学、コンピューター）  
Science A  
（物理学）  








Historical Study B 
（欧米の歴史）  
Literature and Arts A  
（文学）  
Literature and Arts B  
（美術・音楽，演劇）  
Literature and Arts C  
（文学史・芸術史）  
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?????????????????????????????????????）????????????????? 〈 。 ー ー 、??? ??????????????????。??????????????、??? ??????????ー? ?? 、 ? ? 。 、???ォ?? ュ ィ ッ ?
?????
? 。 ー ー 、??????????ェ?????、???、「 〔 ）」 ? 。?、 ィー ー 、
?? ? 、 ??? ????っ 、 ??? ー??ッ????????
ー っ 。 ー ッ ィ ー 、、 。ー 、 、。 、、 ィー ー （ ）、 、。 っ 、、 ぃ




???????????????????っ??????????????。??、???????ー??ー、?ー?ー っ ? 、 ? ? ? ?
?。??ー? ー 、 「 （ ）」?? ? 、 っ っ 。
??????? っ 、
ー（?? ??????? ー 、 っ っ 、 、「?? 」 っ 。 、 っ 、?? 「 」「 」 っ 。?? ー ー 、?? 、 。 、???? 、 ー?? 。
?????????、???????????? ー（ ）
?????、????、????????
???。 ー 、 ォ 、 ー ー 、
t引 アメリカの大学制度と法学・政治学教育  
?????????????? 、 ??????????????????????????????????。??
?????????、???????????、????????????????????????????????〈 ? 。 ? 。
???、??? ?????????っ???。????????、?????????
??「??????」??っ????????。????、????????、「???????」??っ??????? ? 、 ??? （?? ）。 、?? ? 。 、
?????
ッ ?? ? ー ???????????、???????????????っ 。 ー???????? ????、?っ???、 、 、 ? ? ?。 。 ー 、 ォーー（ ?? 。ォー 、 ー ー ッー っ ）、 。
開 法〔54  1）162  
?????
?????????????????????????????????。????、??????????????? 。 （? ） ??? ???、?っ?????????（?????）???????。???、???? ??????ー???? ? 、「 （ ）?? ?。 、 （ 】?? ?? （ 〉 。
????????????、???????????????????????????????????????
???）、?? ? ? 、 ? ? ???、 、?? ）」?? 、 「 （?? ?〔 、 、 ）?、 ? ?? 。?? ??? っ?? 、 （ ）?
??、????っ??、??? ? 。 「 」
??、???? ? ? 〔?? ? ） ??? ?? 〔?? ? 「 」 ?。 、 ォー
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表6－6 成績の段階評佃とポイントシステム（UCバークレー）  




＊ A十とAグ）ポイントは同じ〈4．0である  
表6－7 GPA算出の例  
科目名  評価段階  単位  換算ポイント  








三 合 計  
GPA  26．9÷9＝  2．99  
＊ 合否のみの成績判定で合（pass）となったもの  
＊＊ 単位取得要件未達成（本文参照）   
岡 法（54  1）164  
????????????????、 ???????????。???????????????。???????
???????、?????????、??????????????。???、??ー????????????ッ 「 ? 」 っ ? ? ? 〕〉??? ????、??? ???っ??、?????????っ???っ??? ???。?? ?、????????? ? っ? ?、 ? ? ? ? ? 。? ? ?、「?? ? （ ? ）」 、「
（?????????）」???????????????????????????????????????????
??????? 。 。
?????????????、 （ ? ）
??????。 、 、?? ‖ っ 〞?? ??? っ 。 、
〓????
（ ????????????、?????
） 、 ??? ???????????、 ?（ ）、 っ ? ?????????っ
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?（???????????????????????????????????????????????????????っ? 。
????????、???????????（??????????????????。???????????




??????? 、 、 。 「????。 ???「 ? （ ）」 、 ー 、?? ?? ー 。 「?? ?（ ）」 、 、?? ? 、?? 、? っ ? っ
????
開 法（54  1ノ166  
?????
??。????????????、????????????????。???ィ?????、??????????? ? 、 ? 。 、? ? ? 、?? 「?? ???????（???? ???????????????? ??? ????? ????????? ? 。 「 ー （↓?? ? 、 、?? ?? 。
?????????????、????????????????（?????）?「?ー???ー?ー（???
??????? ??ー ー ー ー ー?? ???? 、 ー 、 ー?? 〈?
?????????、 、 ー ー ー? ? ? ?
??????? 。 、 ー ? ?、 ー ?、 ー??、 ??? ー 。 、?? ー? 、 ?? ー 、 ー ー ー ー 、 ィ ッ ョ?ォー ??? ー 。 っ 、 ー ー 、?? ? ?? ?? ?? ? 〈 。
167 アメリカの大学制度とは学・政治学教育   
??????????????????、 ?、????????????????、〓????????????
???????????????。????、??????????????????????????????。??? 、 ? 、? 、?? 。 、 、?? っ （ ） っ 。?? っ っ 、
。??
??
????、?????????、 。? 、「 （ ??
?????? っ 。 、?? 、 ー ー 、?っ?? ?、 、?? 、 、?? （ ャ ）。?? ー 、?? 。
??、?????????????、??? ? 、
〓????
岡 法（54一－1）168  
???????????????? ??????。???????????、???????????????、?
??????????????????????????????????）??????????????????? 、 ??。 ????、?????????????????????????????。??
??、???? 、 ー ー ? 「?
??????? 」 ??? 、 。 、 「 （ ）」?? 。??ー ?ー ッ 、?? ?? ? ?
?????
ッ ー（ ー? ????ッ???????ー???）?????????????????ァ ィ （ ー ） ?。 、 っ? ?????????????、 っ。 っ 、 ? ー ? ? 。、 、っ 。、 ー 。?
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??、??????????????????????????????????????????????????
??????????っ??、??????????????????????????、??っ?、???????? 。 ?、 ? 、 っ っ 、 っ ー ?ー?ーっ? ?????????? ?? ??。??
??????? ? 。 、 。 、
?????ー? ? ? ? ??。 、 、 、 ー ー ー ー 、?? ????? 。 、 、 、 ??? ? 、 ? ?????????。???ー?ッ??????っ 、? っ っ 、?? ? っ 。 、 っ ィ?? ? 。 、 ー 、?? 、?? 、 ッ?? ?? 。
???、???????????。?? 、
??????? （ ）、?? 、 ー ー っ っ 。?? ??? ー?? ??っ 、 ? っ ? っ 。
?????
開 法（54  1）170  
????
????????????????????????、??、???????????????っ???っ???
?????????????。???????????ー??????????????????????????? 、 ? ィー ??、 ??????、?????? ??????????? ???????。?????、?????????? ?? 。 、 、?? っ? 、 ? ? ）?? ?? ）
??????、??ー??ー??、??????????????????????????っ???????
??????? 、 ? ッ ? 。?? 、 、?っ ??? 、 っ 、?? ?? 。 、?? ? 。
??????、???? ?、 ? 、 っ 、
??????? ? 、 。 「 （???? ??? 、 ? っ 、 っ?? ?、 「 ）」?? 。? 、 、 、 ? ?
171アメリカの人草制度と法学・政治学教育  
????????????????? 、 ??????、????????????????????????????
??????????????????????????、??????????????、???????????? 、 ? っ ??? ???????。??????、??????????、 ???????????っ?? ???????? 、? ? ? 。 ?? 、 っ? ??? ??? 、 、? 。?? ? 。
?????????????????ュ?ー????、「?????????????????｝?????）」?
????。「? 」 、 、?? ? 、 。?、 ー??ー 、 ャ
?????
っ ー 、「 （ 】 ???????）」????????。 、 っ ?、「? ??。 、 「 ?? ??（???? ????? ? ??） ?っ っ 。




??? 。 、 ? ???????????????????????????。?? 、 ? ???????????????????????? ?????。??????、????????（ ? 、 ）??。 、 。??? ? っ っ 、??? っ 。 ? 、 ? ???? 、 ? 、 、 っ??? ゃ 。
???????????、???????????????????????。???????????????
??? ー 、 、 、????? 、 。?「? （?? （??? 「 ェ ? ???? ?、 ）」 ッ ー??? 「? （ ）」 っ??? 、 「 ァ ー ッ （ ）」?っ? 。 、
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??????????????????? 、 ????????????????????????）??????
?（??????）??????。??????「????」、???「????」???、???????????? ? ? （? 、 ?、 ?? ）。 ? ? ッ?? ? ?????? ??????。???、?? ?ー?ー ??????ー? ??? ???????? ?? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? 、??? ?? ） ? ? ? 、 ? ? ー??? ? （ ↓?? ? 、 っ 、 。?? ?? 、 「 」 、?? ?ー 。 、 ー ー?? ?? 。 ー 、 っ 、?? ?? 。 、?? ?? 。
????????????????????、?? 、
??????? ? 。 、 ー
?????
、 （ ） ??????????〉↓
同 法（54一一＝174  
?????
????????????。「????、???????っ?????????????????????、?????? ?? ? 、 ? 」（ ? ??? ???????????? ???? 〉??????〞?????????????????????
????????????????????????、??????????????????????????
??????? （ ）、 。??ィ ??? ィ ー（ ー? ） 、 （ ）?? ?? 、?、 ?? ? ?〔?? ???ー 。 、?? ??? ? っ 、 ー?? ? 。 、 ? っ ??? ?? ? ? ? ー ??? ? 。
?????????????????????、?????????、????。???????????（????
????????? 、 、 。?? 、?? ）
175 アメリカの大学制度と法学・政治学教■肯  




??????? 。 。?? 、 、 、?? ??? 〈 。
??、???????? ? 。
???っ?、? 。?? 。 、 。?? ??ー ? ）?? ?? ? 。 、
????????? ? ???? ???????、?????????ッ????????
????? 。 、 ? 、 ）
?????
同 法（54  1）l了6  
?????
????????????。????????????????????????、??????ー?????????っ ? 。 、 ? ??? ?、?????????? ??????????、?????????（??? ??、??? ????? ? ）
??????????????????????????。??????、?????????????????
??????? （ ）、 。???? ??? ? っ ）。 ? ??? ?? 、 、?? ? 。 ィ?? 、?? 。 、 、?? ? 、
?????????????? 、「 （ ）」 ? 。 ?
??????? 、 ? ??? 。?? ??? 、 、 、?? ?? 。 、 っ 、?? ?? ー?? 、 、 、 ? 、 。
177 アメリカグ）大学制度と法学・政治学教育   
??????????????????? 、 ?????????????????????????????。??
??、????????????????????????、??????????????????。??????? ?、 、 〈 ? 。??、 ?? ???????????????????????? ??????、??????????? ??? ??? ? 。 、 ? ? っ?? ? ? ? 、?? ?? 。 、 ー ィ 。 っ?? ?? ? 。 、 。
??????????、??? （ ）。
???、??? 、 ー 。
?????
、 ? ???????????????
、「 （ ）」 。 、 ッ ???????????「?????（ ）」 ?。 、 ??。????????????っ 。 、、 っ 、〈 。
岡 法（54  1）け8  
?????
???????????????、???????????????、?????????????????????? 。 、 ?、 、 ? 、?? ???????????????。??????????????? っ???、??????っ?????? ??? ? っ 。 、?? ?? 、?? ?っ 。 、?? ? 。
??、?????????????????????（?????）??????????????（??????
ー?ッ?? ）??、 ? ? 。?? ?? ? 。 っ っ?? 、? ?? っ?? ??? ? 、 ー ? 、 ォー ェ ? ュー っ 。
??????????? ? ?
??????? ）。 っ ッ っ?? っ 。 、 、 っ?? ??、 ー ‖ っ 。 、 ー っ?? ?、 。 ー
t79 アメリカの大学制度と法学・政治学教育  
???????????????????????????????????????????????????????? っ っ 〈 。?? ??????????、????????????????????????????、?????????? ?? 、 ? ??? ?? 。 っ 、?。 ?? 。
??????????、????????????????っ????????っ?。???????????。?
??????? っ 、 。?? 、 っ 。?? ??? 、 ー 。 っ?? ? 、?? っ? 。 、「?、 ?? 。?? ??? っ （ ）。 、 、 。 、?? ? ??? ?? 、 ? 。
〓???????っ?????????っ っ （ 】?
????????? 。 っ
?????
同 法（54  1）180  
?????
???、????????????????????????ー??????????????????。?????? ?、 ー っ 。 ? っ 。 ???「 ??? ??????????????（????????? ??????）」?、????「??? ??? ? ）」 ー っ 。 、?っ ? 〕?? ??? っ 。 っ 。 っ 、?? ? 。 。
?????????????????????、?????????????。??????、????????
??????? 、 。 、 ー ャ?? 、 ー っ ー 、?? ??? ッ 、 ォー ッ?? 。? 、 っ 、 ? っ?、 ?? っ ? ? ?っ ??? ?? 、 っ ? ? 。 っ ??? ? 。 っ 、 っ?? っ??
???????????????? 、 、 ? っ
????? っ?? っ 。 っ 。 っ 、
181アメリカの大学制度と法学・政治学教育  
???????????????????????、 ー ?????????????。?っ??、??????????
???????????????????????、????????っ????????????????????? っ 、 ? ? 。?? ?????、????????????????? ???????? ??????????。?????? ?? ィー ?。 ?、 ー ??? ?? ッ ? ? 。
??????????? ??????????ッ???っ????、? ? ?
??????。 ィ ー 。 ー 、?? 、 ? っ 。 、?? ??? っ 。 、??っ 。? 、 っ
ー????
。 、 ??????、?????ッ???っ 。 っ 、 ッ 、? ?っ っ?????????? ?????ー 、 っ 。 っ、 ?、 っ 。
同 法（54、1）t82  
?????
?。???、????????ィ?ー????????????????、?ィ?ー???????????????? ? ? ー ? ? ー 。 、? ? ? ー?? ? 、?? ?ー?????ー ? ???????、????????っ? ? ???????????っ ?
?????????????ィー?????????????????????????っ??????????
???????、 っ ュ 、 ー （??、 〈 ） 」 っ っ?、 ??? ? ? ? ? 。 っ 、 ??? ?、? 。 、 っ 。
????????? っ 、 ー? ?
????? ? っ 、?? ー ェッ?? ィ?ー? ? ? ? ? ? ? ェッ?? ?? 。 ィ ー ? ? ? 。 ー?? ?? 、 ー ー ー（ ー ャ ） 。?? ?? 、?? ?? 。 ッ ー ー 、?? ?。 ッ?ー 、 ー 、?? ?? 。 っ 。 っ
183 アメリカの大学制度と法学一政治学教育  
????、????????ー??????????????????????。???????????、????? ? ? 。 ? ??? ???? ???。???? ???????ー??????????っ??? 、????????????っ ?? ? ? 。 ? ー? ? ????、 ?? ? ?、 ??? っ 。
?????????っ???、?????????????????????????っ?。??????????
???? ? ッ っ （ ） 、?? ? 。 っ?。 ィー?? 、 ャ?? ????っ 、 ッ??ッ 、 ッ っ （ ー ー?ッ ）? ー 。 、 、「 ャ ー 、?? ??? ??っ ? ー 、 ー 」?、 ? ?。 ー っ 、 ャ ー っ 、 。?っ ?、 「 」 。 ?
?????ー??、??????? っ 、? ? 。
????、?? っ 、?? ??? ??? っ 。 ? ??? ??? ??? ?????
????
岡 法（54rl）184  
?????
?????っ?。?????????????、?????????????っ??、????????????、??? ? ? ? っ 。 っ?、 ? 、?? ????? っ ????????っ???? ????っ?。????、? ?? ??????????? ?っ 、 ? っ 。 、?? ??っ ? 。 ? 。?
????????????、??????????????????????????????????????
??????? 、 ー 。 、?? ? っ 。 ? ? ? っ?? 。?っ 、 ー?? ? 、?ィー ? 、 、 っ ャ ー?? ?? 。??????? ?
?????????????????? 、 、 ? 「 」「 」
っ???????? 。 、 「 」「 」 っ?。? 、「 」 ? 。 、?? ? ???? ?
185 アメリカの大学制度と法学・政治学教育   
??????????????????????、??ッ?ュ??（????????。???、???????
ォ????????）、?????ュ???????）、????????????????。??、???????????? ? 「 （ ?? ? ??」 っ???????? ?????????????? ?????????）?????? ?? ????? ???、 ? 。 、 ?? ? ? ??? 。?
??????、???? っ 。? ? ? ? 、 ?




開 法（54～1）186  
???????????（?）????????????? 、 ? ????????????????????????
???、?????????????????????????????????????????????っ??? ? 。 、ー? ??? ???）??????????????????????????????????。??????? ?? ? ? 、 。 ? 、?? ? ? 、 、?? ??? 。 、 、?? ?? 、 っ
?????
）。 、 （ ???????????????????????????っ っ ー 。、 ー ? っ??????????っ?、?????。 っ 、、。 、 ー っ 、っ ?、 っ 、 〕
187 アメリカの大学制度と法学・政治学教育  
???????。??
????????????????????、??????????????????????????????
???????、????????????????????????????。???、????????????? 、 ? ? 、?? ??? ? ????????????、???????、?、 ??? ????っ???? ?? 、 ? ?。?? 、?? ?? 。
????、?????? 、 ? 、 ォ
??????? （ 、 ）。?? 、?? ? ???????????? ??????? 「 ????? ??? 」?。 、 。 ? ー ー?? ????
???、??????? ? ッ ??っ?????????っ??????? ?????????
〓????）? ??????? 、?? 、 ? っ 。?? ?????っ 、 ?ォ ュー ッ ）?? 、? ォ っ
?????
岡 法（54－1）188  
?????????????????????? 、 ?????????????????????ー????ー??
ー????????????????????。???、????????ー???????????????????? ? ? ??? ???????????、???????? ?ュー ????????。??、???????????、 ?? ??? ??? ー 、 ー ー ? ?
????、?????? ?（??????）???（???????
?????、? 、?? 。 ? ?っ 。??? ??? 、??、 ?? 、
?????
、 （ ???????????????、 、 ォ 、。 、 、 ???????、????????っ 。 、 っ 、、 っ 、 っ っー ）。
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表6－8 2003年度ミシガン大学前期（秋学期）■後期（春学期）  
前期（03年9月－12月）  後期（04年1月－4月）  
履修登録  8／29  
レイバーデイ＊  9／1  
授業開始  9／2  
秋休み■■  10／13，14  
サンクスギビング休み 11／2730  
授業終了  12／10  
試験準備休み   12／11，13，14   
履修登額  1／5  
授業開始  1／6  
キング牧師追悼日 1／19  
2月休み  2／21－28  
優秀学生表彰式  3／14  
授業終了  4／2】  
試験準備休み  4／22，24－25  
期末試験  12／12，12／15－19 期末試験  4／23，2630  
前期卒業式  12／14  卒業式＝■  5／1  
＊ 国の祝日・レイバーデイは9月第1月曜日で、この年は丁度9月1日が   
その日にあたっていた。普通の年は9月1日が授業開始日となる。  
＊＊ 秋休みの前2日は土日で、都合4口の連休となる。  
＊＊＊ 4月30日から5月2日にかけては、さまぎまな卒業祝賀行事が行わ   
れる。これに比べると前期卒業式は簡素である。  
?、?????????????????? ??? 。? ??、??????????? ??? ?、 ? ャ?? ?? 、?? ?? 。?? ?? 。?? ???? ッ??ー ??? ???? ? 。
????????、????????
??????? 。 、?? っ 「?? ????? ??っ 、?? ???? ??
?????
岡 法（54  1）190  
?????
????。????????????????????????????。???、???????????????? ? っ ? ??? ???? ?????????、???????????っ??ェッ?? ???、????????】??? ? 、?? ? っ 、 ー ェッ 、＝ っ 、 っ??、 ???? ?、?、 ?? ? っ ? 。?
??、????????、????????????????????????????????。??????





?? 、 ?っ ? ? ? 。???、????????????〈 ?ー????????????????? ??? ????? ? ???? ??? （? ? ? ? ? ? ?、? ???????? ??、 、 、 ? ? ャ? ? ?。 、? ャ ??? ?? 、 ? 。 ? 、??、 ?? 、 、 、?? ??、 ー （??、 ?? ? 、 。
????、????????????????????。??????????、?????????????
?????。 ー ー ー 。 、?? ー 、 。 っ 、 、 、?? ??? 。 、 ー?。 ??、 っ 。 、?? ???。 、? っ ュー ー 、?? ? 。 、 。 ー ー 「 （ ）?? ?? 、 （ ） 」 。??、 ?? っ? ォー ー 。 、 ーー? ?、 ?（ ）、
?????
開 法（54－1）192   
表6－9 2003年度ワシントン大学の学期スケジュール  
秋学期  冬学期  春学期  夏学期（全）キー＊  
履修登録Ⅰ 5／9－6／22  
履修登録ⅠⅠ 9／2328  
授業開始  9／29  
祝日事  11／11  
休暇■＊  11／27／28  
授業終了   12／1  
期末試験   12／1118  
卒業式  
11／730  2／20－3／7  4／19－5／26  
12／11／4  3／8－28  5／276／20  
1／5  3／29  6／21  
1／19  3／31  7／5  
2／16  
3／12  6／4  8／20  
3／15－19  6／7－11   （各最終授業日）  
6／12  
＊ 連邦レベルの祝F■1で、その日が日曜Hの場合にはよく月曜日が振替休日   
となる。  
＊＊ 11月のサンクスギビングデイ休暇は木曜と金曜で、次の土日とあわせ   
て4連休となる。2月16日はPresidents Dayで、関学記念日のような   
もの。  
＊＊＊ 夏学期には全期間の学期設定のほかに、半分の期間の半学期Aと半   
学期Bが設定されている。  
?????




???????? 。?、?? ? 。 、?? 、?? 。??
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?????????????、?????????????????????????????っ???。???、??? 、 ? 、 ? ??? ????????????? ?っ??????。?????????????????っ?? 、???? ?? ー ? ? ? ???? ?? 。 ? っ 。 っ 、 ??? ???? ?? ）。
???、???????????、??????????????????????????、????????
?。??、?? ー ョ 。?? 、 ? ー ョ 、 、?? ??? ー（ ） 。 、?? ? ー 。 、 ー 、?? ー? ? 、「 、 」 っ ??? ?? 、 「 （ ）」??、 ?? ィ ー ィー、 ッ 、 ョー ュー ー 、 、 っ?? ?? 。 ー っ 、?? ?? 。 、 ャ 、 ッ?? ?? 。 、 、?? 、? 、 、 〈 っ
?????
同 法（54－1）194  
?????
????????????????、?ー??ッ?????????、??????????????????????? っ ? ? ? ? 」?? 、???????????????ー?ョ?? ??（?????? ???????????????????? ? 。 、 ー ョ ー 。
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表6－10－1 UCBリベラルアーツ学部経済学手斗卒業生の就職状況  
（平均回答率48％）  
卒業年度  就 職 大学院進学 求職中  その他  計  
2000 157（74％）15（7％） 25（12％）16（8％） 213（100％）  
2001 113（71％）15（9％） 21（13％）10（6％）159（100％）  
2002  90（62％）18（12％） 24（16％）14（10％）146（100％）  
合 計 360（69％） 48（9％） 70（14％） 40（8％） 518（100％）  
表6－10－2 UCBリベラルアーツ学部政治学科卒業生の就職状況  
（平均回答率42％）  
卒業年度  就 職 大学院進学 求職中   その他  計  
200D  60（45％） 39（29％）13（10％） 21（16％）133（100％）  
2001   58（37％） 43（27％） 28（18％） 29（18％）158（100％）  
2002  44（35％） 27（21％） 29（23％） 27（21％）127（100％）  
合 計 162（39％）109（26％） 70（17％） 77（18％） 418（100％）  
表6－10－3 UCB工学部電気二工学・コンピューターサイエンス学科  
卒業生の就職状況（平均回答率52％）  
卒業年度  就 職 大学院進学  求職中  その他  計  
2000 121（73％） 25（15％）  
2001 104（61％） 29（17％）  
2002  71（44％） 38（24％）  
4（8％） 6（4％）166（100％）  
2 （16％）11（6％）171（100％）  
38（24％）14（9％）161（100％）  
合 計 296（59％） 92（18％）  79（16％） 31（6％） 498（100％）  
表6－10－4 UCB環境デザイン学部建築学科卒業生の就職状況  
（平均回答率36％）  
卒業年度  就 職 大学院進学 求職中   その他  計  
2000  44（65％） 4（6％）13（19％） 7（4％） 68（100％）  
2001   37（60％） 2（3％）16（26％） 7（11％） 62（100％）  
2002  31（48％） 8（12％）14（22％）12（18％）195（100％）  
合 計 112（57％）14（7％） 43（22％） 26（13％）195（100％）   
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